


































































































































































































































ࠊ࡚ࡋ╔άࡀ1 ࡢศ3 ⣙ࡶ࡝ࢀࡅࡓ࠼᳜ᮏ୓4 ࡛ἑ⏿኱ࡢࡑࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ
࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡶ㛗ᡂࠋࡍ࡛ᐇ⌧ࡀࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟m6㹼5 ࡀᮌᡂ௒
࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡛ࡕࡓศ⮬࡛ࡲᅵ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡀ᪉ࡢࡃከࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡶ
ᅵࡢࡾ࿘ࡢᐙࠊࡿࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࡀࡕࡓேࡢᇦᆅὶୗࠊࡣࡾࡼᅵࡢᑿ㊊ࠋࡍࡲ
ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠸㐪㛫ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡎࡣ࠸࠸ࡀ㉁࡟ᑐ⤯ࠊࡀ᪉ࡢ
－ 96 －
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡀࡾ࠶ࡣ࡚ࡋ࡜ࡕࡓ⚾ࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟࠺
 
ᡤࡓࡗ࠸ࡃࡲ࠺࡛୰ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜㝵ẁ㦂ᐇࡣ௒ࡃ࠿࡟࡜㸸㝿㧗
 ࠋࡍ࡛ヰ࠾࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡘࡘࡾධ௒࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࢆ
 
ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡁ㡬࡚ࡗㄒࡃ⇕࡚࠸ࡘ࡟࣒ࣜࢧࣥࣁࠊ࡛ㄒᮏ᪥࡞ᬸὶ㸸5 ၥ㉁
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽ▱ࡀᅾᏑࡢࡑࡶ࡛እᾏࡃ࡞࡛ࡅࡔ㔝బࡢࡇࡀ㐀ṇ୰⏣ࠋࡓࡋࡲ࠸
᪥ࠊࡀࡽ⮬㡿⤫኱ࠊࡣᅜ㡑ࡢᅾ⌧ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࡾ㝈࠸ࡋᎰ࡚ࡋ࡜Ẹᕷ㔝బ
ែ≧࡞ࢇ┒ࡶ⫱ᩍ᪥཯ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋⓎ࡟እෆᅜࢆືゝࡿࡵࡋ࡜࠾ࢆேᮏ᪥࡜ᮏ
⤂࡟ࠎேࡿࡍ㐍᥎ࢆື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࢆ࡜ࡇࡢ㐀ṇ୰⏣ࡿ࠶࡛ேᮏ᪥ࠊ࡛୰ࡢ
ࠎேࡿࡍ㐍᥎ࢆື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔᛂ཯࡞ࢇ࡝ࠊࡁ࡜ࡓࡋ௓
୰⏣ࠊ࡛ࠖࡾ࡞┿ࡶ㏫ࠕࠋ͐ࡀࡍ࡛ࡢࡿࡍᗘᚾ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࣟࢮࡀᢠ཯ࡢࡽ࠿
᫂ࡣ᮶ᮍࡢᅜ୧ࠊࡤࢀ࠼ྜࡋゎ⌮ࢆ࠸஫࡟ᙜᮏࡀேᮏ᪥࡜ேᅜ㡑࡚ࡋ㏻ࢆ㐀ṇ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࡞ࡃࡿ
 
࠼ᩍࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀぢⓎࡢࡣ࡛ࡽ࡞㐀ṇࠊ࡛ぢⓎࡢⅬ㏻ඹࡢ࡜㐀ṇ୰⏣㸸6 ၥ㉁
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡽࡓࡋࡲࡾ࠶࠿ఱࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡚ࡗࡼ࡟㐀ṇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚
 
ࡋࡲࡾ࠶ࡀぢពࡈࠊ࡚࠸ࡘ࡟ື✌Ⓨཎࡢෆᅜ㡑ࡓࡳࡽ࠿ື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁ㸸7 ၥ㉁
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ゝ࡜ࡦࡽࡓ
 
ࡢẸᅜ㸧➗㸦ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡷࡌ㡿⤫኱ࡢᙜᮏࡣ㡿⤫኱ࡢᅜ㡑ࡣ⚾㸸ᮔ
⤫኱ࡣ⚾ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ே࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀࡕᣢẼ
࠼⪃ࡢᙜᮏࡢ⚾ࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᑐ཯㸣001 ࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ㡿
ࡢᶒᨻࡢศ⮬ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡚ࡋᑐ࡟ᮏ᪥ࡀ㡿⤫኱ᮔࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛
ࠊ࡛ࡢ࡞ゝⓎࡢࡵࡓࡿᏲࢆᶒᨻࡢศ⮬ࠊࡃ࡞ࡷࡌࡵࡓࡢẸᅜࡢᅜ㡑ࠋࡡࡍ࡛ࡵࡓ
ᨭ↛඲ࡣࡽ࠿ࠎ᪉ࡿ࠶㆑ぢࡀࡍࡲࡁ⪺࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢᨭ㒊୍ࡣࡽ࠿᪉࡞ⓗᏲಖ
࣒ࣜࢧࣥࣁࡽ࠿ࡔࠋ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦࡛๓ࡢࢇࡉ࡞ࡳࢆࢀࡑࡎࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᣢ
ᑐ཯ࠊࡾࡓࡋᢠ᢬ࡶே୍ࡣ࡛ࡲ௒ࠊࡽࡓࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣࡛㒊ෆࡢ
ࢇࡉ㐀ṇࠋࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡣࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡣேࡿࡍุᢈࠊࡾࡓࡋ
࠸࡞ࡣ࡛ࡌྠࡃ඲ࡀ㆑ព㢟ၥࡓ࠸࡚ࡗᣢࡀ࣒ࣜࢧࣥࣁ࡜㆑ព㢟ၥࡓ࠸࡚ࡗᣢࡀ
࡞ࡣ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡢࡶࡿࡍឤඹࡾ࡞࠿ࠊࡣ࡛㒊ෆ࣒ࣜࢧࣥࣁࠊ࡛㆑ព࠺࠸࡜࠿
－ 07 －
࠺ᡓ࡛ࡲᚋ᭱ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࡜ࡇࡔࢇᏛࡽ࠿ࢇࡉ㐀ṇ␒୍ࡀ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸
ᐙᅜࠊࡣᅾᏑࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㢟ၥ࡞ࡁ኱␒୍ࡿࡍࡃᝏࢆ⏺ୡ௒ࠋࡍ࡛ໃጼ࠺࠸࡜
࠺࠸࡜ࡓࡗᡓ࡛ࡲᚋ࡚᭱ࡋᑐ࡟⩏୺ᐙᅜࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛㸧ᶒᨻ㸦
࡚ࡋᑐ࡟⩏୺ᐙᅜ࡛ࡲᚋ᭱ࡶ⚾ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡢ࿡⯆␒୍ࡀ⚾ࠊࡀࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗᡓ
 
ࣞࡢ఍ᏛྐṔࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀ⚾ࡣᐇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㢟ၥ㆑ㄆྐṔࡢ㡑᪥࡟ḟ
ࡢྐṔࠊ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࡀ⪅✲◊ࡿ࠶ࡢ㆑Ⰻࡢᅜ3 ࢔ࢪ࢔ᮾࡽ࠿௦ᖺ09 ࡣ࡛ࣝ࣋
ࢆఱࡣᗓᨻࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽࢃኚࡣࢀὶࡢྐṔࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసࢆ᭩⛉ᩍ
ࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡣࡃࡁ኱ࡔࡲࠊࢀὶࡓࡗࡲጞࡽ࠿௦ᖺ 09 ࡶ࡚ࢀࡽࡅ௜ࡋᢲ
ࡣ௒ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࢇࡔࢇࡔࠊ࠿ࢁࡇ࡝࠸࡞ࡽࢃኚࡣࢀὶࡢࡑ
ࠊࣝ࣋ࣞࡢ⪅✲◊ࡿ࠶ࡢ㆑ぢࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࣝ࣋ࣞ἞ᨻ
ࡾ࠾࡚ࡌಙࡣ⚾࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀᖏ㐃࡜ゎ⌮஫┦࡛ࣝ࣋ࣞࡢẸᕷࡓࡲ
 ࠋࡍࡲ
ࡋά⏕࡟⥴୍࡛ᮏ᪥࠸ࡽࡃᖺ3ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡀፉࡢே2ࠊྜሙࡢ⚾ࡤ࠼౛
ࡁ࡛࡛㐨ᾏ໭㸧๓ᖺ 51㸦᫬ᙜࠋᰯᏛ୰࣭ᑠࡣዪḟࠊᰯ㧗࣭Ꮫ୰ࡣዪ㛗ࠋࡓࡋࡲ
ゝࡣ࡜࡝࡞ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋ៖⪃ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᮶ࡁ⾜࡜ࡕࡔ཭ࡓ
ࠋࡍࡲࡕᣢࢆᮃᕼࡣ⚾ࠊ࡜ࡿࡳࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋ᮶ࡁ⾜࡛ᚿពࡢࡕࡓศ⮬ࠋࢇࡏࡲ࠸
࡚ࡗ࡞࡟ᮇ᫬࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࢀࢃࡽᤕ࡟⩏୺᪘Ẹࡸ⩏୺ᐙᅜࡣࡕࡓ⪅ⱝࡾࡣࡸ
 ࠋࡍ࡛㇟༳࠺࠸࡜ࡿ࠸
᪥ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᐙືάࡢ⧊⤌ື㐠᪂఍♫ࡿ࠼ᨭࢆ⪅ാປつṇ㠀ࠊᅾ⌧ࡣዪ㛗
⮬࠺࠸࠺ࡑࡾࡓࡋෆ᱌࡛ㄒᮏ᪥ࠊࡾࡓࡋヂ㏻ࡣ࡟᫬ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀࢇࡉⓙࡢᮏ
㏆᭱ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࣥࣕࢩࢪ࣮࣑ࣗࡢྡ↓ࡔࡲࡣዪḟࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡛ᙧ࡞↛
ືά࡜㐩཭ࡢ᫬ࡢᏛ୰ࡿ࠸࡚ࡋࢆဨᒁົ஦ࡢࣥࣙࢩࢡࢲࣟࣉࡢᮏ᪥ࠊ࡛ᖠᮐࡣ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋືά࡟⥴୍࡛ᮏ᪥ࠊࢀࡽࡅ࠿ࢆኌࡶࡽ࠿ࢇࡉ㛗♫ࠊ࡚࠸࡚ࡋ
ࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞᶒᨻ࠿࡜ࣝ࣋ࣞ἞ᨻࡿࡺࢃ࠸
࡞ࡋゎ⌮ࠊࡋ㔜ᑛࢆሙ❧ࡢ࠸஫࠾ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞࡢ௦ୡࡢ᮶ᑗࠊ௦ୡࡢ᮶ᮍࠊࡀࢇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸࡛ࢀὶ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟⥴୍ࡽࡀ
 
ࡽࡃࡵึࡢᖺ௒ࠊࡣྜሙࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㢟ၥࡢⓎཎ཯ࠊࡣᚋ᭱
ࡿ࠸࡚ࡋࢆື㐠Ⓨཎ཯ࠊ࡚ࡗ኎ࠊ࡚ࡋ࡟ရ〇ࠊ࡚ࡋᇵ᱂ࢆⰼ⥥࡛ᕷࡁࢃ࠸࡟࠸
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡁ㛤ࡣ࣒ࣜࢧࣥࣁࡕࡓ⚾ࢆ఍⩦Ꮫ࡞ࡁ኱ࠊ࡚࠸ᣍࢆ㛗ᒁົ஦
－ 17 －
ᅜ㡑ࢆⰼ⥥ࡿ࠸࡚ࢀࡉᰁởࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆุᢈ࠸ࡈࡍࡢࡶࡽ࠿యᅋ᥼ᨭࡢᅜ㡑
࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࡀࡓࡋࡲࡅཷࢆᑐ཯࡜ࡔࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝࡚ࡁ࡚ࡗᣢࡊࢃࡊࢃ࡟
ᆅࠋࡍࡲ࡚࠼㉺ࢆቃᅜࠊ࠿࡜㢟ၥࡢཤ㐣࠿࡜㢟ၥࡢᐖබࡣ࡛㝵ẁࡢ௒ࡣ࡛㒊ෆ
࠿࡚ࡋᑐ࡟Ⓨཎ཯ࠊࡣྜሙࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࡽ࠿ࡍ࡛㢟ၥࡢయ඲ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ⌫
࠸࡚ࡗᙇ㡹ࢆື㐠Ⓨཎ཯ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞᖖ᪥ࠊ㸧ࡶ࡛㠃㖹㔠㸦࡛࠸ὀࢆຊ࡞ࡁ኱ࡾ࡞
࠸࿌ሗࢆἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホࡶࡽ࠿యᅋ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢᅜ㡑ࢆࢀࡑࠋࡍࡲ
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍࡲࡋࡓ
 
Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹࠋࡡࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋᎰ࡜㸟ᡂ㈶኱࡜ࡃ⪺ࢆヰ࠾ࡢ⏕ඛᮔࡾࡣࡸ㸸㝿㧗
ࢀࡉ㌍άࡶ⏕ඛ୎࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚᮶ࡀ⏕Ꮫࡢᅜ㡑ࡢࢇࡉࡃࡓࡣ࡟㒊Ꮫ㝿ᅜ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࠊ࠿ษ኱࡟࠿࠸ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ῝ࢆὶ஺ࡀ㐩ே࠸ⱝࠋࡍࡲ࠸࡚
 
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࡞࡜㢟ၥࡀఱࡣ࡜ࡇࡿࡍ࠸㢪࠾࡟㝲⾨⮬ࠊࡀࡍ࡛Ⲩᡭ㸸8 ၥ㉁
 
ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍࡧ࿧࠾ࢆࢇࡉᒸ㎷ࠊ࡚࠼ຍࡅ௜ࡽ࠿ࢀࡑ㸸㝿㧗
ࡀࢁࡇ࡜ࡢᗋᯘࠊୗࡢࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡢᮌ࡞ࡁ኱࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉᶞ᳜ࠊࡀࡍ࡛
ቑࢀࢃゝࡽ࠿⪅Ꮫ≀⏕ࡢ൉ྠ࡜ࠖࡼ࠸࡞༴ࡣࢀࡇࠕࠊ࡚ࡃ࡞ࡀⲡ࡚ࢀࢃ㣗࡟࢝ࢩ
ࢀࢃゝ࡜ࡼࡿ࠶ࡶ㝤༴࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡇ㉳ࡀࡾ⁥ᆅࡽ࠿ࡇࡇࠋࡓࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡓ
 
ࡢ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ぢពࡈ࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡽࡓࡗᤕࢆ࢝ࢩ࡚ࡗ౑ࢆ㝲⾨⮬㸸ᒸ㎷
࡛ࡅࡔ࠸࡞ࡁ࡛࡟ⓗᚊἲࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐࡣ࡛ἲ㝲⾨⮬
ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋᜥ⏕࡚ࡗΏ࡟ᅖ⠊࡞኱ᗈ࡟㔝ᒣࡢᮏ᪥ࡣ࢝ࢩࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ
⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡶ࡟ⓗ⾡ᢏࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿᤕ࡚ࡗ࠸࡚ࡗධ࡟
 㸧➗㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࡣ⾡ᢏࡿᤕࢆ≀ື⏕㔝ࠊࡶ㝲⾨
ࡀⲡࡣ࡟ᗋᯘࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂᗘ⛬ࡿ࠶ࡀᯘ᳃ࡢᑿ㊊ࡢ࠶ࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࡣࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ヰ࠾࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㓄ᚰࡿࡀ࡞ࡘ࡟ቯᔂࠊ࡚ࡃ࡞
ᔂࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡛ᡤࡿ⮳ࡶ࡛ග᪥ዟࠊ࡚ࡃ࡞࡛ࡅࡔᑿ㊊ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡑ
ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡋ࡟ᚰ୰ࢆヰ࠾ࡢᛶᵝከ≀⏕࡝࡯ඛࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ⾲ࡀࡋ඙ࡢቯ
㢟ၥࢇࡔࢇࡔࠊࡶ࡛㠃ࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࠺࠸࡜Ṇ㜵ቯᔂ◁ᅵࠊୖ඲ಖᅵᅜࡢࡑࡣᐇ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡀ
 
－ 27 －
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾࡟ࢇࡉⓙࠊ࡝࡯ࡘ2 ࡚ࡋ࡜ேಶ⚾㸸㝿㧗
ࡃࡓࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡁ⾜᪥᫂ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜㢟ၥࡢሙ✚ሁࠊࡣࡵࡘ୍
࠶ࡀ࠿ఱࠊ࡟࠺ࡼࡢἑ㑻஬※ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠼ぢࡣࡽ࠿እࠊࡀࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢࢇࡉ
ࢆ࿌㆙࡜ࡗࡎࡣ⏕ඛୖ㉥ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀᔂ࡜ࡿ
⥳ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡝࡞ࢇࡉᮌ㕥ࡿࢀࡽ࠾࡟ඖᆅࡤ࠼౛ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋⓎ
࠾ࠊ࠿࠼⪃࠾࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㢟ၥࡢሙ✚ሁࡶࡽࡀ࡞ࡵ㐍ࢆ໬
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡽࡓ࠼ఛࢆヰ
࡛࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠼⪃࠾࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢇࡉ࡞ࡳ࡛ࡢࡶ࡞ࡁ኱ࡢ⚾ࠊࡣࡵࡘ஧
℩ⰋΏࡶ࡚࠸ࡘ࡟἟㯞㉥ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ㢟ၥᮧ୰㇂ࠊࡣࡢ࠸೧ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍ
ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃ⾜ࡶ஦ᕤࡣ࡛ࡲࡠṚࡀᙼࠊ࡚ࡗゝ࡜࡞ࡍ㏻ࢆᕝ
ࡓࢀᔂࡀ↛⮬࡟࠺ࡼࡢ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿Ⅼほࡢ๎ཎ㜵ண
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋຊດ࡟ࡵࡓࡢ⏕෌ࠊࡣ࡛ᚋ
ࠊ࡛ษ኱࡟ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜๎ཎ㜵ணࡢࡵࡓࡄ㜵ࢆቯ◚ࡢ↛⮬ࡶ࡚ࡗゝ࡜ఱࠊࡶ
ࠊቯ◚ࡢ↛⮬ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠼㏄ࢆᶵ༴࡞ࡁ኱ࡀᮏ᪥ࠊ௒ࡣ⚾
ࡢࢇࡉⓙ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥࡢதᡓ࡚ࡋࡑࠊⓎ㛤ࡽ࠿ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡽࡓ࠼ఛࡶ࡛ࡋᑡࢆ࠼⪃
 
࡛ᑿ㊊ࡣ⚾ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸ࡋ㞴ኚ኱ࠊ࡛ࡢࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡛⾲௦ඖᆅ㸸ᮌ㕥
ᚋࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡟⋢ᇸᖺ71 ⣙ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟⋢ᇸࡣࡽ࠿ᰯ㧗ࠊ࡚ࡋࡲࢀࡲ⏕
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡌឤ࡟㡭ࡢ౪Ꮚࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ᮶࡚ࡗᡠ࡟ᑿ㊊ࠊࡵࡓࡿࡳࢆಽ㠃ࡢぶ
࡞ࡳ࡛ᙧࡿࡍᏑ౫࡟ᴗ㖔Ἑྂ㸣001ࠊࡽ࠿ࡍ࡛⏫ୗᇛᴗ௻࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ࡌឤࡶఱ࡟㏫ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡌឤ࡟ࡾ࡞౪Ꮚࡶ⚾ࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋά⏕ࢇࡉ
࡟Ἑྂࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢά⏕ࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞┤ṇࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚
ࢇ࡞࿅㢼࠾ࠊỈ࡚ࡋࡑࠊࡢࡶࡿ࡭㣗ࠊࡢࡶࡿ╔ࠊ࡚඲࠺ࡶࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᏑ౫
㐠ࠊࡣ㡭ࡢᰯᏛᑠࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ⫱࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࿅㢼ྠඹࡶ࠿
ᾷࠋࡍ࡛ᐖ↮ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ࡁྥ㢼ࠋࡍࡲฟ࡟ᗞᰯࡣ㛫᫬ࡳఇࠊ㛫᫬ࡢ⫱యࠊ఍ື
ࡲࡾ࠶ࡀ᫬ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞ࡃ③ࡀႃࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ᫬ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࠿ࡀ㟝࡛ࢇ
ឤࡶఱࠊࡎࡓᣢษ୍ࢆၥ␲࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡣࢀࡇࡔࢇ࡞ࡣ⚾ࡢ᫬ࡢࡑࡶ࡛ࠋࡓࡋ
ࡾࡓᙜࡀࢀࡑࡣせࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔ࠺ࡼࡌྠࡶ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡌ
ᖐ࡟ᑿ㊊ࡣࡢࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ࠿࠾࠿ࢇ࡞ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ᝏࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡔά⏕ࡢ๓
࡞ࡋ༷⬺࠿࡜ࢇ࡞ࡽ࠿໬␯㐣ࢆᑿ㊊ࡃ࠿࡟࡜ࠋ࡚ฟ࡟እᅇ1ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡁ࡚ࡗ
࡜ࠖ఍ࡿ࠼⪃ࢆᑿ㊊ࠕ࡚ࡗࡲ㞟ࡀࡕࡓே࠸ⱝࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
－ 37 －
࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸࢁ࠸ࢁ࠸ࡽࡀ࡞ࡳ㣧ࢆ㓇࡚ࡗࡲ㞟ࠋࡓࡋࡲࡾసࢆࡢ࠺࠸
ࡍ࡛Ⰽఱ࡜ࡍ⾲࡛Ⰽࢆ⏫ࡢᑿ㊊ࠕ࡟⏕Ꮫ୰࡜⏕Ꮫᑠࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸
ࠖ㯮ࠕࡣࡃࡋࡶࠖ ⰍⲔࠕࡀࢇࡉᚐ⏕ࡢୖ௨๭9ࠊࡽࡓࡗ࡜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࠺࠸࡜ࠖ ࠿
໬ᩥᒇ㛗ࠋᒣࡆࡣయ኱ࡤࢀฟṌ୍࡟እࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠼⟅࡜
ࡃ㯮ࡀయ⮬ᐙࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗሬࢆ࣮ࣝࢱ࣮ࣝࢥࡣ᰿ᒇࠊࡽ࠿ࡍ࡛
࡟ࠖ㯮ࠕ࠿ࠖⰍⲔࠕࡀయ඲Ⰽᬒࠊࡃ࠿࡟࡜ࡣ࡟㐩ࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠼ぢ
ࠊ࡛Ⅼၥ␲ࡢึ᭱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽᫎ࠿ࡋ
 ࠋࡓࡋࡲࡵጞࠎⰍࡽ࠿ࡇࡑ
ࡲࡾࢃኚࡀྡ♫఍࡜ᒓ㔠ᲔᶵἙྂࡣ௒ࡽ࠿ᴗ㖔Ἑྂࠊࡀࡍ࡛ၥ㉁ࡢ௒࡛ࢀࡑ
ᴗ஦࡞ࠎⰍࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡟ᒣ㖡ࠊࡋణࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡣືάᴗ௻ࡶ௒ࠋࡓࡋ
ࡢࡑࡣሙỈί࡜ሙ✚ሁࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠸࡚ࡋື✌࠺ࡶ࡚ࡗ࡞࡜⏘㑇ࡣᡤ
ࡔࢇࡿࡍ࠺࡝ࡓࡲࡶࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡲࡲࡢࡑࡀሙ✚ሁࡢᡤࣨ41ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡲࡲ
ࡲ࠸ྜࡋヰࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡶࠎᡃࠊ᫬ᙜࠊࡣヰ࠺࠸࡜
࡞࡟ヰ࠺࠸࡜ࠊࡡࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ⌮⟶࡛ᴗ௻ࠊຊດࡢᴗ௻ࡣࢀࡇࠋࡓࡋ
ࡔ࠸࡞ࡽࡸࠊࡸ࠸ࠕࡤ࠼࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡀᅜࡣ⌮⟶ࠕࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ
࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ࡛௵㈐ࡢᴗ௻ࡾࡣࡸࠋࡓࡋࡲฟࡶぢព࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡅࡔࢀ࡝ࡀຊయᴗ௻ࡾࡣࡸ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ
ࢆࢀࡑࡶ࡚ࡗ࠸ࡣ࠺ࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢡࣥࣃ࡜ࡔᴗ௻๓ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛せ㔜
ษ୍ࡣືά࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡟ࠎᡃࠊࡀຊࡢࡅࡔࡃ࠸࡚ࡵワࡁ✺
㡬࡚ࡋ㈚ࢆᆅᅵ࡛㢟ၥࡿࡍᶞ᳜ࠊࡣࢇࡉἙྂ࡜ࠎᡃࠊ௒ࡔࡓࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡋ
࡚ࡗࡸ࡟ᐦぶࡶ௒ࡣࡾࡀ࡞ࡘࠊࡣ࡛ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸
௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞࠸࡚ࡋࢆᶞ᳜ࡀࢇࡉἙྂ࡟ⓗᐇ⌧ࠊࡋࡍࡲ࠸
Ꮿ♫ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵጞࡋቯࢇ࡝ࢇ࡝ࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠶ࡀᏯ♫ࡓࡗ࡞࡟ᆅࡁ✵ࡣᅾ⌧
ࡁࡣࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡜ࡗࡳࡣ࡛ࡢࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡑࢆᆅࡁ✵ࡓࡗ࠶ࡀ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᶞ᳜࡟ࡄࡍࡣࢁࡇ࡜ࡓࡋቯࠊ࡚࠸ࡀ᪉ࡢᙜᢸ࡜ࢇࡕ
᫂ㄝࡋᑡ࡛᪉ࡢ⚾ࠊࡾ࡞࡟࠼ࡳ࠾࡟࣮ࢱࣥࢭቃ⎔ࡀୗ㝎୧ྡྷⓚⓚኳࡶ㛫ࡢࡇ
ࡕࡶ࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶࢇࡉ㛗఍ࡢἙྂ࡟๓ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡋ
࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ࡟Ẽࡶ࡚࡜ࡾࡣࡸࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡋࡋヰ࠾࡜ࡗࡻ
ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡗఛࢆヰ࠾࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡼࡍࡲࡾࡸ࡚ࡗᙇ㡹ࡶࡽ࠿ࢀࡇ
✚ሁࠊࡣ࡚ࡋ࡜ඖᆅࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼኚ኱ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀヰ࠾
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⾜࡚ࡋ⌮⟶࡟ⓗஂỌ༙ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࠋሙỈί࡜ሙ
༙ࡣୖ௨ࡿ࠸࡛ࡲࡲࡢ࠶ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸࠸࠺ࡶࠕ࡛࠿ࡇ࡝
－ 47 －
ࡘ࠸ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋ⌮⟶ࡀ࠿ㄡ࡟ⓗஂỌ
࠺ࡢࡑࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡗࡸ࡜ࢇࡕࡁ࡛௦᫬௦᫬ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿࡸࡀㄡ
 ࠋࡍࡲ࠸࡛ࡕᣢẼ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡚ࡋ࡜ඖᆅࠊ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞࡟࡜ࡇ࡞ኚ኱࡟ࡕ
 
㢟ၥ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡣ㢟ၥࡢࡇࡶ⚾㸸㝿㧗
㐀ṇࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛
࠸࡞ࡉቯࢆ↛⮬ࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡜ࡇࡓࡗゝࡀ
ࢀࡉ࡟ࡾࡊ࠾࡞ࡣ࡛ᮏ᪥ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡭ࡿࡊࡉẅࢆேࠕࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚
࠸࡞ࡋࢆதᡓࠊࡤࢀ࠼⪃ࡽ࠿ᙇ୺ࡢࠖ ࡋ
ࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࡽ◚ࡀ᮲ 9 ἲ᠇ࠊ௒ࠊࡀࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ
ࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾ࡶ⏕ඛᮔࠊ࠼⪃ࢆ๎ཎ㜵ணᗘ୍࠺ࡶࠊ࡚࠼ࡰ࠾ࢆឤᶵ༴࡟ᖖ㠀
࠸࡚᮶࡟௦᫬ࡿࡵࡋࡳჶࢆⴥゝࡢ࠶ࠊ࡜ࠖ͐ࡣ᫂ᩥࡢ┿ࠕࡓࡗゝࡀ㐀ṇࠊࡀࡓ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ
࣮࢜ࢆ㛫᫬ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾࡜ࡗࡶࡣ࡟᪉⏕ඛࡢᖌㅮ
 ࠋࡍࡲࡾࢃ⤊ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃ࡛ୖ௨ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ࣮ࣂ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠊຊ༠ࡈࡢᵝⓙ
